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Системи відеоспостереження (CCTV) - це програмно-апаратний комплекс
(відеокамери, об’єктиви, монітори, реєстратори та ін. устаткування), призначений для
організації  відеоконтроля як на локальних, так і на територіально-розподілених
об’єктах.Відеоспостереження є сьогодні невід’ємним елементом будь-якої сучасної
системи безпеки.
Основні завдання, що вирішуються за допомогою відеоспостереження:
можливістю організації безперервного відеозапису відеоспостереження на цифровий
відеореєстратор або комп’ютерну систему - дозволяє документально підтвердити факт
порушення і надає можливість для проведення ефективного аналізу кожної ситуації;
Також як конкурентоздатну альтернативу відеоспостереженню слід зазначити
системи мережевого або IP -відеоспостереження, основою для яких є IP -камери. Такі
системи не вимагають прокладення додаткових ліній зв’язку, передача даних
відбувається по мережевій інфраструктурі, побудованій на протоколі IP. Контроль і
адміністрування системи здійснюється з будь-якого комп’ютера, що має доступ в
мережу і спеціальне ПО. Зараз IP камери за ціною набагато перевищують вартість
аналогових камер, але, зберігаючи такий темп розвитку виробництва, незабаром вони
стануть доступнішими.
Ключовим елементом мережі IP -відеоспостереження є мережева (IP)
відеокамера, яка має об’єктив, оптичний фільтр, ПЗС-матрицу, вбудований
мікропроцесор для оцифрування стискування відеозображення, мережевий контроллер
для підключення в мережу Ethernet і інші елементи. Найголовніше, що кожна мережева
відеокамера має свій власний IP -адрес, обчислювальні функції і вбудоване ПО, що
дозволяє їй функціонувати як повноцінний мережевий пристрій. На відміну від
аналогової відеокамери, IP -камера не потребує прямого підключення до комп’ютера
або до будь-яких інших апаратних або програмних засобів. Її підключення може
здійснюватися як за допомогою дротяного з’єднання (по міді або оптоволокну) так
безпровідного (Wi - Fi, GPRS/EDGE, 3G, супутниковий зв’язок і ін.).
